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3. Kritische Analysen des Begriffs sowie von Verwendun-
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Lebenslauf 
 
 
 
 
1968 
 
 
1988 
 
 
1988 - 1993 
 
 
1994 - 1999 
 
 
 
Seit 2000 
 
geb. in Viechtach (Niederbayern) 
 
 
Abitur in Cham (Oberpfalz) 
 
 
Studium des Lehramts für Grundschulen an der Universität Regensburg 
 
  
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik 
(Prof. Dr. H. Heid), Universität Regensburg 
 
 
Lehrerin an Grund- und Hauptschulen  
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